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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini dan disebutkan 
dalam pustaka. 
 









“Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah 
pengormatan itu yang lebih baik dari padanya, atau balaslah pengormatan itu 
(dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu” 
(Q.S.An-nisa: 46) 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang 
apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan” 
(Saidina Ali bin Abi Thalib) 
“Prayer is that which enables the soul to realize its divinity. Through prayer 
human beings worship absolute truth, and seek an eternal reward. Prayer is the 
foundation-stone of religion; and religion is the means by which the soul is 
purified of all that pollutes it. Prayer is the worship of the first cause of all things, 
the supreme ruler of all the world, the source of all strength. Prayer is the 
adoration of the one whose being is necessary. 
(Ibn Sina) 
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Djumadi Akbar, J500110023, 2015. Hubungan antara Tingkat Kecemasan 
dengan Prestasi Akademik Mahasiswa di Fakutas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Latar belakang: Di dalam dunia akademik, kecemasan merupakan atribut 
psikologis yang sangat penting. Mahasiswa sering mengalami gangguan cemas 
karena masalah-masalah kompleks yang dimilikinya seperti kecemasan terhadap 
studi pembelajaran, stress, depresi, kesulitan berhubungan sosial/keluarga, rendah 
diri dan kurang percaya diri, sulit mengambil keputusan, dan pikiran untuk bunuh 
diri. Kecemasan pada mahasiswa sangat erat kaitannya dengan prestasi akademik. 
Tingkat kecemasan yang tinggi dapat berdampak pada rendahnya prestasi 
akademik mahasiswa. Hal ini karena kecemasan yang tinggi dapat mempengaruhi 
kinerja memori, menurunkan daya ingat, dan mengganggu konsentrasi belajar 
mahasiswa.  
Tujuan penelitian: Mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan 
prestasi akademik mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Metode penelitian: Menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel diambil dengan teknik total sampling dan 
didapatkan sampel sebanyak 92 orang. Data dianalisis dengan uji parametrik 
Pearson. 
Hasil penelitian: Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson diperoleh nilai p < 0,001 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai korelasi Pearson sebesar -0,655 
menunjukkan korelasi negatif dengan kekuatan korelasi yang kuat. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang sangat bermakna antara tingkat kecemasan 
dengan prestasi akademik mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Kesimpulannya, Semakin tinggi kecemasan maka 
prestasi akademik yang diraih akan menurun. 
  








Djumadi Akbar, J500110023, 2015. The Relationship Between Level of 
Anxiety and Academic Achievement of College Student in Psychology 
Faculty of Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Background: in the academic, anxiety is a psychological attribute that is 
important. Students often experience anxiety because has a problem like anxiety 
about academic, stress, depression, problem of associated about society or family, 
not confident, problem of decisions and suicide. anxiety among college students 
are closely related with the academic achievemen. Higher level of anxiety 
contributes to the lower academic achievement of college students. High anxiety 
level affects the memory performance, decreasing memory, and disrupting 
concentration while studying 
Objective: To determinate the relationship between Anxiety and GPA at 
psychology faculty of Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metode: using descriptive analytic methods with cross sectional. total sample are 
92 people and then analyze with Pearson Parametric. 
Result: based on Pearson correlation test was obtained which means Ho is 
rejected and Ha is accepted because p < 0,001. The Pearson correlation was -
0,655 showed negative correlation with the power of correlation 
Conclusion: there is significant correlation between anxiety level and academic 
achievement of college student in Psychology Faculty of Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. The result show that when anxiety increases, academic 
achievement decreases both in male and female students. 
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